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CIS SETIGER MELLIÉ, 1848 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
(COLEOPTERA: CISIDAE)
M. A. Olmo & A. Viriolas
ABSTRACT
Cis setiger Me/lié, 1848 from lberian Peninsula (Coleoptera: Cisidae). In this first
paper on the Iberian Cisidae is studied Cis setiger Mellié, 1848. Included, according to
Lohse (1966), in the group of Cis boleti (Scopoli, 1763) near Cis micans (Fabricius, 1792)
and Cis rugulosus Mellié, 1848.
Species distinguished in the group by the margins of the pronotum ciliated, the
depression of the first sternites abdominal, in the male, oval and locate about previous margin
and the conformation of the aedeagus.
Species mountainous and subalpine, common in all Europe. The studied specimen are
of the eastern Pirineos, to 1,040 m of altitude.
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RESUMEN
En este primer trabajo sobre los Cisidae ibéricos se estudia a Cis setiger Mellié, 1848
perteneciente, según Lohse (1966), al grupo de Cis boleti (Scopoli, 1763) y que incluye
además a Cis micans (Fabricius, 1792) y Cis rugulosus Mellié, 1848.
Especie bien caracterizada dentro del grupo por los bordes del protórax ciliados, por
la depresión, en los machos, del primer esternito abdominal ovalada y a igual distancia del
borde anterior que su diámetro y por la conformación del edeago.
Especie montana y subalpina, ampliamente extendida por Europa de norte a sur, el
material estudiado procede de los Pirineos orientales en poliporáceas a 1.040 m de altitud.
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